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Kesedaran terhadap teknologi hijau di Malaysia perlu diterapkan dalam kalangan 
generasi muda khususnya dalam kalangan warga kampus institusi pendidikan tinggi. 
Kesedaran terhadap teknologi hijau dalam membantu mengurangkan kesan rantaian 
pencemaran alam seperti fenomena pemanasan global, kekurangan sumber air bersih 
dan seumpamanya. Kajian deskriptif kuantitatif berbentuk kajian kes institusi ini 
meninjau tahap kesedaran terhadap teknologi hijau dalam kalangan warga Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Seramai 385 responden (1.93 peratus) dari 
keseluruhan populasi UTHM terlibat dalam kajian ini. Mereka terdiri dari kelompok 
pengurusan (67 orang, 17 peratus), tenaga pengajar (40 orang, 11 peratus) dan pelajar  
(278 orang, 72 peratus) dari kesemua enam fakulti yang terlibat telah berjaya dikutip 
menggunakan soal selidik berskala Likert lima peringkat berhiraki. Tahap kesedaran 
diukur menerusi petunjuk tahap pengetahuan dan tahap amalan, ujian hipotesis juga 
dilakukan untuk melihat kewujudan perbezaan tahap kesedaran antara tahap 
pengetahuan dan tahap amalan ketiga-tiga kelompok responden yang dikaji. Analisis 
data pada peringkat deskriptif menggunakan peratus dan min, manakala analisis 
inferensi menguji hipotesis menggunakan analisis anova sehala. Dapatan kajian ini 
menunjukkan bahawa tahap pengetahuan bagi pihak pengurusan adalah tinggi (min = 
3.62), tenaga pengajar adalah sederhana (min = 3.25) dan bagi pelajar adalah 
sederhana (min = 3.27). Manakala tahap amalan bagi pihak pengurusan adalah tinggi 
(min = 3.94), tenaga pengajar adalah tinggi (min = 3.72) dan bagi pelajar adalah 
tinggi (min = 3.78). Manakala ujian hipotesis menggunakan anova sehala pada tahap 
signifikan α = 0.05, telah menolak H Null apabila nilai F = 4.894 lebih besar dari 
nilai signifikan F = 0.08, menunjukkan bahawa wujud perbezaan signifikan antara 
tahap pengetahuan dan tahap amalan ketiga-tiga kelompok responden yang dikaji. 
Kajian ini merumuskan bahawa tahap kesedaran dari aspek pengetahuan dan amalan 
berada pada tahap sederhana. Justeru, kajian ini menyarankan usaha 
mempertingkatkan kesedaran dan penghargaan terhadap teknologi hijau di kampus 



















Awareness of green technology in Malaysia should be incorporated in the young 
generation especially among the student in higher education institutions. Awareness 
of green technology is to help reduce the effects of pollution chain like global 
warming, lack of clean water resources and etc. This quantitative descriptive study is 
the institution case study which to determine the level of awareness of green 
technology in the Universiti Tun Hussein Onn Malaysia community. 385 respondents 
(1.93 percent) of the university population participated in this study. They consist of 
the management group (67 peoples, 17 percent), instructors (40 peoples, 11 percent) 
and students (278 peoples, 72 percent) from six faculties involved. Data were 
collected by using the Likert scale questionnaire hierarchy five stages. The level of 
awareness is measured from knowledge and green practices aspect, hypothesis tested 
is done, to see differences in the level of awareness in knowledge and green practices 
aspect of the three groups respondents surveyed. Analysis of descriptive data is used 
percentage and mean, while the inferential analysis to test hypotheses is used 
ANOVA. The findings of this study indicate that the level of knowledge  from 
management respondents is high (mean = 3.62), instructors is moderate (mean = 
3.25) and for students is also moderate (mean = 3.27). While the green practices of 
management respondents is high (mean = 3.94), instructor is high (mean = 3.72) and 
for the students is high (mean = 3.78). Hypotheses testing is tested by using ANOVA 
at significant level α = 0.05 thus, H Null is rejected when the F = 4,894 greater than 
the significant F = 0.08, indicating that there is a significant difference between the 
level of knowledge and practice of the three groups of respondents surveyed. This 
study concluded that the level of awareness in terms of knowledge and practice is 
moderate. Hence, this study suggest further enhance awareness and appreciation of 
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Perubahan iklim, bencana alam dan pencemaran merupakan satu fenomena alam 
semulajadi yang semakin nyata dan ketara, di samping peningkatan keperluan manusia 
untuk menggunakan sumber alam semula jadi yang semakin berkurangan dengan lebih 
bijak dan lestari telah mewujudkan cabaran dan persaingan dalam pelbagai bidang 
seperti, perniagaan, pembuatan dan pembinaan. Lantas hal ini telah menyebabkan 
permintaan tinggi di kalangan komuniti yang luas. Secara saintifiknya, perubahan-
perubahan alam semulajadi ini telah mengganggu kesejahteraan rakyat di Malaysia. 
Menurut kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam 
Sekitar, impak akibat perubahan iklim di masa hadapan akan menjadi satu cabaran 
dalam usaha untuk mengekalkan kelestarian Negara (Kementerian Sumber Asli dan 
Alam Sekitar, 2010)  
Menurut satu laporan “Environmental Development in Malaysia” yang ditulis 
oleh Jacqui Dixon, Pada tahun 2009, Malaysia berada pada kedudukan ke 52 dalam 
Indeks Perubahan Iklim Prestasi. Ia merupakan satu instrument untuk menilai dan 
membandingkan prestasi perlindungan iklim daripada 57 negara-negara yang 
bertanggungjawab untuk lebih daripada 90 peratus daripada pelepasan karbon dioksida 
global yang berkaitan dengan tenaga. Dari segi penggunaan tenaga perkapita, Malaysia 
keluar melepasi Negara-negara ASEAN yang lain seperti Vietnam, Filipina, Indonesia 
dan Thailand. Kadar penggunaan sumber asli di Malaysia merupakan antara yang 













menggunakan 300 liter air sehari, dua kali ganda nilai yang syorkan oleh Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu 150 liter/ air. 
Fenomena pemanasan global merujuk kepada peningkatan suhu dunia (Utusan 
Malaysia, April, 2011) yang luar biasa. Hal ini menyebabkan keadaan persekitaran 
terasa panas walaupun pada waktu malam (Mohd Khamsuldin Abdul Wahab, 2009). 
Aktiviti yang dilakukan oleh manusia merupakan faktor terbesar yang menyumbang 
kepada fenomena ini. Aktiviti seperti pembangunan, perindustrian, pengangkutan, 
pembakaran hutan, pertanian dan penternakan. 
Pada tahun 1988, sebuah Panel Antara Kerajaan tentang Perubahan Cuaca 
(IPCC) telah ditubuhkan oleh Pertubuhan Meteorologi serta Program Alam Sekitar 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), di mana misi utamanya adalah menyemak 
dan menilai maklumat saintifik, teknikal dan sosio-ekonomi yang terkini. Pertubuhan ini 
telah meletakkan beberapa orang saintis alam sekitar di pelbagai lokasi strategik dan 
mengumpulkan laporan iklim pemanasan global. Kajian dari saintis mendapati 98 
peratus punca pemanasan global ialah pelepasan karbon dioksida akibat pembakaran 
bahan bakar fosil yang telah dilakukan sejak abad ke -18. Perubahan penggunaan tanah 
pula menyumbang kepada 30 peratus pelepasan karbon dioksida. Apa yang lebih hebat 
berlaku adalah kesan rumah hijau lantas mengakibatkan perubahan iklim dunia secara 
mendadak, tanpa dapat dibendung lagi (Jabatan Penerangan, 2011) 
Ramai yang tidak menyedari dan memahami tentang impak pelepasan karbon 
dioksida, kerana gas tersebut bersifat tidak berbau dan tidak bertoksik atau 
menyebabkan keracunan kepada manusia. Pada kurun ke-18 (sebelum era revolusi 
perindustrian), dicatatkan kadar konsentrasi karbon dioksida di atmosfera telah 
meningkat daripada kira-kira 280 bahagian sejuta (ppm) kepada 379 ppm pada tahun 
2005 (Jabatan Penerangan, 2011). Dianggarkan menjelang tahun 2099, kadarnya akan 
meningkat kepada 700 ppm jika cara hidup sekarang berterusan. Jika dibandingkan 
dengan planet lain seperti Marikh, yang mempunyai suhu kira-kira 400 darjah celcius 
dan 90 peratus daripada atmosferanya mengandungi karbon dioksida, keadaan yang 
menyebabkan hampir tiada sebarang kehidupan di planet tersebut dan bumi akan 
menjadi seperti itu! Justeru, IPCC telah mendesak seluruh kerajaan dan penduduk dunia 













diuruskan iaitu 450 ppm. Sebenarnya, untuk mengurangkan atau menghapuskan kadar 
konsentrasi karbon dioksida di atmosfera mengambil masa antara 200 hingga 300 tahun. 
Walaupun tindakan pemulihan dilakukan, peluang untuk kembali pulih amat tipis 
(Jabatan Penerangan, 2011). 
Sejak zaman revolusi perindustrian lagi, manusia telah menggunakan bahan 
bakar fosil atau bahan bakar mineral seperti arang batu, petroleum dan gas asli untuk 
menggerakkan pembangunan industri bagi menggantikan penggunaan kincir angin dan 
pembakaran kayu yang terdapat pada zaman tersebut, walhal dunia mempunyai sumber 
alternatif yang lain tetapi tidak digunakan secara bijak dan menyeluruh oleh manusia. 
Negara membangun seperti India dan China tidak bersetuju dengan saranan 
pengurangan penggunaan bahan api fosil ini. Sebanyak 2 bilion rakyat negara tersebut 
menggunakannya secara keterlaluan (Jabatan Penerangan,2011)   
Impak dari penggunaan bahan api fosil yang dilakukan sejak kurun ke-18 
sehingga ke hari ini telah menyebabkan perubahan iklim yang tidak menentu dan 
kadangkala ianya sukar diramal.   Perubahan iklim merujuk kepada perubahan-
perubahan di dalam iklim dunia yang memberikan impak kepada manusia dan ekosistem 
sama ada secara langsung atau tidak langsung. Sumber alam semulajadi yang ada telah 
digunapakai sehingga ke tahap maksimum sebagai contoh penggunaan petroleum dan 
gas asli, penebangan hutan yang berleluasa bagi tujuan pembangunan dan perindustrian. 
Dianggarkan sebanyak 6 bilion penduduk  dunia telah menggunakan sumber asli bumi 
secara berlebihan dan tidak terkawal. Natijahnya, pelbagai insiden bencana alam 
melanda dunia. Ramalan saintifik menunjukkan peningkatan paras laut sebanyak 7.0 
meter, lantas kejadian seperti banjir di Johor pada penghujung tahun 2006 dan awal 
tahun 2007 (Berita Harian, Julai 2011) dan kawasan rendah seperti Segamat dan Labis 
mudah ditenggelami air sebagaimana yang berlaku pada Februari 2011, yang 
mencatatkan sejarah banjir yang terburuk pernah dialami oleh negeri Johor. Keadaan 
monsun akan bertukar sama sekali, monsun akan membawa lebih banyak hujan lantas 
banyak kawasan akan mengalami banjir. Kajian Jabatan Pengairan dan Saliran 
mendapati 30 peratus pantai di Malaysia mengalami hakisan yang teruk dan ini dijangka 













Pada dasarnya, untuk meningkatkan tahap kesedaran masyarakat dunia, 
khususnya rakyat Malaysia adalah sukar. Secara purata, hanya 3 daripada 10 orang 
rakyat Malaysia yang pritain tentang isu-isu alam sekitar. Kejadian-kejadian bencana 
alam yang besar dan meragut nyawa ribuan manusia seperti Tsunami, gempa bumi dan 
banjir adalah pengajaran yang terbaik untuk mendidik manusia supaya lebih 
bertanggungjawab dalam memelihara alam sekitar. Mendidik bukan sahaja untuk 
memberikan mereka kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar tetapi juga 
sebagai langkah berjaga-jaga untuk bertindak secara tepat dan betul sekiranya berlaku 
sesuatu yang tidak diingini (Jabatan Penerangan, 2011) 
Peribahasa “sediakan payung sebelum hujan” dan “mencegah lebih baik daripada 
mengubati” merujuk kepada langkah-langkah awal pencegahan atau meminimumkan 
kesan-kesan bencana supaya kejadian yang menimpa tidak memburukkan pembangunan 
negara dan komuniti. Justeru pendidikan alam sekitar perlu dimulakan dari rumah, 
peringkat sekolah rendah seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi dalam memupuk 
kesedaran mengenai fenomena ini dan kesan-kesannya (Utusan Malaysia, April 2011) 
Pusat pengajian tinggi dan jabatan-jabatan kerajaan mahupun swasta tidak 
terkecuali daripada tanggungjawab mereka untuk memelihara alam sekitar. Kempen-
kempen berbentuk kesedaran wajar dilakukan. Selain itu, kajian-kajian perlu dijalankan 
oleh pihak tertentu seperti pusat pengajian tinggi bagi meminimumkan impak yang 
disebabkan oleh kejadian fenomena alam ini. Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) 
tidak terkecuali daripada tanggungjawab ini. Kesedaran mengenai alam sekitar dan 






















1.2 Latar belakang kajian 
 
 
Sejarah dunia kebelakangan ini mencatatkan satu perubahan cuaca yang agak pelik dan 
drastik. Dimana keadaan bahang panas yang melampau di negara sejuk seperti Amerika 
Syarikat dan Eropah, tetapi sebaliknya di negara panas, Afrika Selatan yang dilanda 
hujan salji yang luar biasa pada Julai 2011 yang lalu (Reuters dalam Berita Harian, Julai 
2011). Ketua Jabatan Cuaca Britain, Adam Scaife melaporkan tahun 2012 adalah antara 
tahun yang paling panas dalam tempoh 160 tahun, sejak 1850 lebih panas berbanding 
tahun 2011, ini berikutan fenomena La Nina dan pemanasan global menyebabkan punca 
suhu melonjak ke paras tinggi. Fenomena La Nina yang kuat secara tidak langsung telah 
mempengaruhi keadaan cuaca antarabangsa. Setiausaha Pertubuhan Kaji Cuaca Dunia 
(WMO) Michel Jarraud menyatakan bahawa, pengaliran gas rumah hijau ke atmosfera 
semakin baik disebabkan pelbagai usaha dan kempen di seluruh dunia. Keadaan ini 
menyebabkan peningkatan suhu antara 2 hingga 2.4 darjah celcius bagi purata suhu 
dunia, justeru saintis percaya ini akan menyebabkan perubahan yang besar kepada 
keadaan tanah, alam sekitar dan lautan. Selain itu, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi 
India, Dr Ajit Tyagi berkata suhu menjadi semakin tinggi sejak dekad lalu berikutan 
pemanasan global, Berita Harian (Januari 2012). 
 Fenomena pemanasan global terjadi disebabkan oleh dua faktor penting iaitu, 
kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon. Walaupun terdapat punca-punca 
semulajadi tetapi aktiviti manusia lebih banyak menyumbang terhadap kedua-dua faktor 
tersebut. Aktiviti seperti perindustrian, penggunaan enjin mesin dan kenderaan, 
pembakaran terbuka, ujian nuclear dan sebagainya telah menyumbang kepada 
peningkatan karbon dioksida di atmosfera. 
 Lantaran itu, penekanan terhadap pengaplikasian „teknologi hijau‟ dalam 
kehidupan adalah suatu alternative yang tepat dalam menangani masalah pemanasan 
global. Ia juga selaras dengan agenda utama kerajaan di seluruh dunia pada masa kini 
yang memberi keutamaan kepada isu-isu alam sekitar khususnya fenomena perubahan 













bersama-sama memainkan peranan masing-masing dalam menjadikan dunia ini sebagai 
a better place to live in.    
 
 
1.2.1 Gambaran senario dunia masa kini 
 
 
Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai 
gas rumah hijau, kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi dari keluar 
bebas ke angkasa. Gas rumah hijau seperti karbon dioksida, kloroflorokarbon (CFC), 
metana, nitrogen dioksida dan sebagainya akan terperangkap di ruang atmosfera bumi. 
Fenomena pemanasan global ini lebih dirasai di kawasan perindustrian, pembinaan, 
bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Jakarta dan New York, Kutub Utara dan 
Selatan. Aktiviti perindustrian merupakan punca utama pemanasan global. Pembakaran 
bahan api fosil seperti arang batu dan petroleum untuk menggerakkan jentera 
perindustrian, telah membebaskan asap yang mengandungi gas karbon dioksida, ke 
ruang udara lantas meningkatkan kadar konsentrasi karbon dioksida lalu menyebabkan 
peningkatan suhu alam sekitar secara global.  
Perubahan iklim yang tidak menentu dan sukar diramal telah menyebabkan 
berlakunya kejadian-kejadian bencana alam yang tidak dijangka, sebagai contoh 
fenomena pemanasan global telah menyebabkan ais di Kutub Utara dan Selatan mencair 
lalu meningkatkan paras air laut dunia. Peningkatan aras air laut boleh menenggelamkan 
kawasan-kawasan tanah rendah, ini boleh dilihat dalam kejadian banjir kilat. Kejadian 
banjir kilat boleh mengakibatkan kemusnahkan habitat haiwan dan tumbuh-tumbuhan, 
keadaan ini akan lebih buruk lagi jika kawasan hutan dan bukit-bukau ditarah bagi 
tujuan pembangunan. Ini kerana kawasan hutan dan bukit-bukau berperanan sebagai 
tempat tadahan hujan.  
Selain itu, kejadian kemarau panjang juga berlaku akibat perubahan iklim ini. 
Kemarau yang terburuk dalam tempoh 60 tahun dicatatkan berlaku di Afrika, dimana 
perubahan iklim telah menyebabkan kurangnya hujan turun di benua tersebut (UN 













telah membawa kepada krisis makanan yang terburuk pada abad ke-21 
(thinkprogress.org, 2011). Setiap hari, 1200 orang rakyat Somalia merentasi sempadan 
ke Kenya berhampiran bandar Dadaab untuk ke kem pelarian yang telah dibina seluas 
50km persegi. Mereka membawa diri dan keluarga masing-masing meninggalkan 
kampung halaman semata-mata untuk mendapatkan bantuan kemanusian seperti 
makanan dan perubatan, namun kebanyakkan mereka mati atau menderita akibat 
malnutrisi. Apabila kemarau melanda, air dan tumbuhan untuk ragutan haiwan tiada, 
menyebabkan banyak haiwan ternakan seperti lembu dan kambing mati kebuluran. 
Masalah ini diburukkan lagi dengan kenaikan harga makanan diseluruh dunia. Pada 
bulan April 2011, agensi-agensi bantuan kemanusian telah memberi amaran bahawa 




1.2.2 Senario di Malaysia 
 
 
Fenomena alam semulajadi, seperti kesan pemanasan global turut dirasai oleh Malaysia. 
Kejadian bencana alam seperti kemarau dan banjir kilat turut melanda. Sebagai contoh, 
pada Mac 2007, kerajaan Selangor mengadakan catuan air di seluruh negeri berikutan 
penurunan mendadak paras air di beberapa empangan takungan air di negeri itu. Selepas 
kemarau, berlaku pula hujan lebat tanpa henti pada 2 Jun 2007 yang disertai ribut petir 
menyebabkan banjir kilat dan tanah runtuh di sekitar Lembah Klang (Harian Metro, May 
2009). Disebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu, ia telah menggangu pengeluaran 
hasil pertanian. Ini sedia maklum, bahawa tumbuh-tumbuhan sangat bergantung kepada 
kestabilan cuaca untuk mengeluarkan hasilnya. Bila hasil pengeluaran pertanian kurang 
memberansangkan, ia akan mewujudkan permintaan tinggi lalu meningkatkan kos atau 
harga sesuatu barang tersebut. Harga makanan meningkat maka kos taraf hidup juga 
meningkat. Antara penyumbang utama kenaikan kos ialah sikap tamak segelintir peniaga 
yang menguasai pasaran negara. Alasannya, stok tidak mencukupi atau tekanan harga di 













Selain itu, pembangunan yang berkembang pesat telah memberi implikasi yang 
besar kepada perubahan landskap negara. Malangnya, pembangunan tersebut dan sikap 
masyakarat yang kurang prihatin telah membawa kepada kesan negatif terhadap alam 
sekitar dan kualiti hidup. Walaupun aspek penekanan atau garis panduan telah diberikan 
dalam setiap aktiviti pembangunan namun masih terdapat pihak yang tidak begitu 
mengendahkan alam sekitar. Isu-isu alam sekitar seperti fenomena pemanasan global, 
kemarau, banjir kilat, kehilangan biodiversiti, kemerosotan sumber alam semulajadi 
seperti petroleum, arang batu dan gas asli, penipisan lapisan ozon, penebangan hutan dan 
pelbagai masalah pencemaran alam sekitar, merupakan isu yang merumitkan dan 
meningkatkan cabaran dalam pengurusan alam sekitar.  
Sikap rakyat Malaysia juga merupakan salah satu faktor yang menyumbang 
kepada masalah alam sekitar ini. Melakukan pembakaran terbuka, membuang sampah 
sesuka hati di tempat yang tidak sepatutnya sehingga menyebabkan saluran pengaliran, 
sungai, parit dan longkang tersumbat. Bila keadaan ini berlaku, air tidak dapat mengalir 
dengan sempurna dan lebih teruk apabila waktu hujan, paras air akan meningkat 
sehingga menyebabkan banjir, bukan itu sahaja malahan ia akan mengeluarkan bau yang 
kurang menyenangkan disamping menyebarkan penyakit-penyakit yang tidak diingini. 
Dianggarkan, secara purata rakyat Malaysia membuang 0.8kg sampah setiap hari, dan 
jumlah ini bertambah sehingga 1.5kg di kawasan bandar. Menurut Kementerian 
Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada tahun 2001, sebanyak 16,247 tan sampah 
dihasilkan oleh Malaysia setiap hari (Azrina, 2003) dan dianggarkan jumlah ini akan 
meningkat kepada 30,000 tan setiap hari menjelang 2020 (Berita Harian Online,capaian 
4/6/2012). 
Justeru, pendidikan dilihat sebagai cara yang terbaik bagi membentuk generasi 
yang mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang tinggi terhadap alam sekitar 
(Jamilah, et.al 2011). Melalui pendidikan, pelbagai maklumat boleh disampaikan. Isu-
isu semasa berkenaan alam sekitar, kajian yang telah dijalankan dan teknologi terkini 
yang boleh didapati bagi membantu pengurusan alam sekitar. Matlamat pendidikan alam 
sekitar adalah untuk membentuk masyarakat yang lebih peka dan prihatin terhadap isu-
isu alam sekitar serta memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan komitmen untuk 













sekitar (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2008 dalam Jamilah, et.al, 2011). Menurut 
Jamaludin, 2001, pendidikan alam sekitar juga merupakan asas bagi mewujudkan 
masyarakat yang mempunyai kesedaran terhadap alam sekitar, dengan itu akan dapat 
melahirkan masyarakat yang lebih beretika. 
Memandangkan masalah alam sekitar yang semakin meningkat, maka keperluan 
untuk melahirkan generasi dan masyarakat yang sedar akan tanggungjawab memelihara 
alam sekitar sangat penting. Sehubungan dengan itu, di atas rasa tanggungjawab dan 
prihatin, Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) tidak ketinggalan dalam mendidik 
warganya untuk mencintai dan menghargai alam sekitar. UTHM telah diisytiharkan 
sebagai Kampus Hijau Inisiatif (Green Campus Inisiatif) pada tahun 2010. Dimana salah 
satu misinya adalah untuk menggalakkan celik alam sekitar dikalangan masyarakat 
campus. Pada 26 September 2011, satu majlis ilmu telah diadakan bersempena sambutan 
World Environmental Day 2011 yang bertujuan untuk memberi pendedahan dan 
meningkatkan tahap kesedaran warga universiti dalam menangani isu perubahan iklim. 
Selain itu, tabiat ataupun amalan daripada sikap dan aktiviti manusia telah 
mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar, justeru setiap warga UTHM perlu 
prihatin kepada setiap perubahan alam sekitar. Pelbagai langkah untuk mengatasi 
masalah perlu di ambil tindakan segera. Tambahan pula, pihak kerajaan sedang giat 
berkempen mengenai Teknologi Hijau atau Green Technology. Teknologi hijau merujuk 
kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam 
sekitar dan alam semulajadi, disamping meminimumkan atau mengurangkan kesan 
negatif daripada aktiviti manusia (Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, 2011). 
Matlamat Kebangsaan mengenai Dasar Teknologi Hijau adalah untuk menyediakan hala 
tuju dan motivasi untuk rakyat Malaysia terus menikmati kualiti kehidupan yang baik 
dan persekitaran yang sihat. Teknologi Hijau diyakini boleh mengatasi masalah 
kemusnahan alam sekitar dan sumber asli, ia dapat meningkatkan tahap kesihatan dan 
kehidupan manusia disamping memelihara ekosistem serta mengurangkan bebanan kos 
kepada kerajaan di dalam usaha menangani kesan negatif daripada pembangunan dan 
berperanan sebagai alternatif dalam usaha meningkatkan ekonomi negara tanpa 
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